




voor de Groenten- en Fruitteelt onder glas 
te Naaldwijk 
Verslag van het gebruik van Flavorseal op komkommers 
Proef III. 15 mei 1956. Project III - 33» 
1958. Willy van Eavestijn 
fmefèfaiim mm de Qmmtm m Ww*&t%mï% oadeä* Qlm te; Mâ$Ûti&$t 
Aöiïgaeiöa nog staeds g ©an guisatigo resultaten mot Wlmôm&îâ % toko»*' = 
«50353 mt&VQgQn aida» is ©on al^iwâr pm$t Q$$$wt* WM&M 1% 00a 
iaôfâô^ô ieag ms op 4# ^rat*bt«m* ëaa te brsagon* Mpgeli^a^l# tt^dcm da kos*» 
ko^aï'ô au winder "voya^lkt" sa wo?d do avaatuglo tos^schô ta» de 
^ioa|t)tof Voraitadord« • • 
IgQéföaget» 
Wörden piatgiaökorakoajaers vm hat ï-aa fiiaw# îte • 
waa #&omstig van de Ï1002? ^«Haadjrike, Buiàiaan 'gl» te 
£0 bokf&daïlagea tarons • • . . ', 
If. <&M$â9&ta koirkbmasya, %&mtm 63? dó stonoilkaraor met ircmtilßtösm*. 
. g# S0hoï>»g®öaasoa kOfffeöJraoira*- bawafcaft $ls bij lé 
,|t Öaböbsadold© koKfctîjaimQraç bawasm i» kgr.o i* •• 
4* Sß^ooMgöWäßüen koJ^o^srs»: bôwaraa Iß kas %•*. 
fik- Go&ögX behaadolde* vuil,© koir&ormaai'ö» bewaren ela by X* . 
$# ßo&QGl behsidGlda vuils k^omaiara* böwaran in km 5U 
7* Gôjiôôî behandold© eófcoóago^ae» fejoefèMo#«* bewtöra» «ie Mi I# 
I# ööltóóX %êhmâ&lèQ achùongQvtnmùtt komkomers*. bemrm i» Host If 
p.*: $$kë&X bsbeadaXde &ûhooag&masm kon5kommöz,a>wolko direkt as 4ö bötïFüitiag 
ä%ewö76.tt mv&m '«iet o«a ^afoldoskd©!» bewaraa «1» bij} $«. 
,|ft Oahoa* bobanöaïda ööhöaagawftssiQa kottföHatttttB* r/olko direkt &a. ta ioepuiti»^ 
öf^öm'övott mot oen wafóldpokje* Kampen ia kae I# 
lit gtöel.Gindo w achooagawaoaöa kojafeomera babeadelen* bowarea àlfâ bid %* 
If#, gteoiôiadâ vm aühoongómmen korakosmaïW behaadalan» bsiraran iät k$ß X« 
|$t t#l^óïsg$^a33öa koaäsetmsrff iE j&aatlç ^akkea*; be^&can al* bi$ JU 
,l4i BaMionBQmmm konikoromora ia pïaatio saakkon» bewaren ia kt» I* 
Methodiek 
Bót soboöawaaöen ea d.o Pl&voreegl besptjltiagoa vfcadeai 0p «i^ße 
plas-tt gl* ia. da vöidga proavaa» 
:pe vmçlitoût die .«at «sa wsfeldookd® woMoa &fgm?QVanp mx4m m%&M> ®oa boi4 
d# ©ifdên tóot Hdtiro^Äöäl boepotoa^ mama dó overtoliig© v^ooietol11 mat sen 
J^f$ "îsôï'd w®ä®ö35öö0afHi è rdo o rKïsrâ een dfta Xaógje was Op dû ^fâioîitôa à9B.go-r 
i&Maaâà do géhèlQ pw»«*#' msâm gg. vo^* 
$w$bti0mm$vQm «u# ia byiog© I «*#* '%$ 
u$tê®$. va» kot &é4h^movmtm- !*&**#• fe#t $&&$%$&&&$& && 
$aläMt m M$&M& iéim M* in ps^rS btsetem* M% m$ä 
$$$ 3*$f gèyaa W #MS$ëa %>o» kÎGtt% gtAjid"«»* 1^$!$##®$» $eg* 
4â#É$» $$a®» &» Huw I fmtâét ïï&àlm& 4 m $ $mm 
flf$i$NI$ o» 4<i ew^öf«4^kiagaii. #ô9i^ < 
mi t&IUÇS £f*«e*itt do gQWi^illQpQ^QtttegOQ f&$$ Sgg^t^gliMk* 
f$é#$ «y& tastgôiegd m ail o&dotfattiaado $*%<& &&4k£$< êsÉ Ü-'fp^«ö 
il #$ pXmÙQ mk#m: *wsö«e& &à$ E&noto isgQ»i<?kt kébfam&% gtmm* ' 
'@$$mwi$âk $ê$ dst do «Il IC«« I 6s0ovö,0» '%$. mm mm 0tâtà$ 
M§m» î£o»feôfâaas?a in g&$r&f àé&e» uil âe ßtmßi$kms^. Ht km m»> . 
g#I$£ M» 30 aeótore |6%^at«ui?ötéföo3.|??g0n il» 4« b^gam tmhMmpms^xw 
" % lÉlisgl ' •"*•' 
?$$ «|&$ tt&jj a&vorsssl. ^QOjpetQÄ groej?<m,v7ara& $0 kèiîl#m#^ <&$$ tó??ekt 
lift :bö0pü|toa iöoMqii ö%qt#o.ve» «a in: ka®. | fcawaard ^rdaîs* il# 
fjft#f9£ 3$gfe ttfM ook M| âoaa tfwwHtsii tn& $ usaofe wt $gf fcöowcïl ia 
oat© 4w^4d'âô ùm$$Q,hQbmäo%in$m* S& ymtös&m 41© in 
öÜtaaa? m^n^masâp, %t&km steifes*' to fcottea». Si^''beide groep©» 
(ijeiisndQiiisg 9 en £0) l&$$k ook lau woor, dat da alot rottende flÄea ven 
4*a* Wôîïtô» éön.fi'iögoj? iiitsr£i$s haddaa, San. de oafceli^j*deI$© k^oinmepa* 
lit 
gawio^ i^pQro»25/5 .3?0t OJ» ^2/5 
Gtaoli 
karaoa? 


































flavor bg&L eohoon afwrijven 
ï^awrsGol ööhooa etealoinda 
$$as$£$ eäte^es nohoon 
SmanVflttlBg gh oonolüale. 
Ia 4ôkô proef « waarbij kotókommQrö op voraohillead^ mm%&vm mi |iavoa>-
mei. worden behsadald, Meek, dat hot Vas te voren aohooaraqk«»», vm de vruoh-
toa het optredon vm rot l'ots vertraagt. Sat awtomgm tm eött 4a»«oro laag 
m& igràl* mt dó tjosta roaulâàte» mot dit Produkt» dooh â& 
i«ö kóndea tóng niet goheol isordoa iogoagegee»* fogoliâk m$ â# tooh 
mg £toia to dik of was het oplosmiddel van de Plaverceai neg. te ieag iîa öoft» 
; tö.at met de epideOTiä,0eellea« 
Hot hewarea In j>laatlo sskken voldaad hot beste. Ue ko^omaoia tâeve» goed óp 
gewicht on hst ulterli^ bleef fris# fegen de sakken tyayd óe^ m woer condone 
gwwntfU 4 
.Aantekening». " â-.... -, -, 
Goslen de reaultaten ia dese proef veikyegen ie hot sgö $# j?adsa h!4 
ees volgende proof 4« vruchten enellea? no hat spulte» ef t^ivsa en even­
tueel de komkommers alleen met eon met Ktavoraeal bevochtigd d$c&4e ia te 
iijsey ven* 
. • _ . smimm i W* 
Ife'3proeföe®0tst:^#: . 
. jyi# - ••*.••• fWvm ' 
l y i . $ &  
FlavovBQBl op fcoakommers lS ooi 195^ froat Î&* Qegovm® Uimßt&imv, imhU 
2 uur . ' 
vöohtigïiaid on veräampiag» 
9 uur 


































Minimi m» TEeb^méier-iJf $0 &' f» 
Ve^dewpÏJigemelieir No. 5!' (£ooj>t toi 22)# 
'i 









rauffi# ikiaimua 'irhar 
Yarc ßrapln<fernster Ho (iooj>tt<? 
Aaac srn ' peychrosQtier# 
20b6 
vloeistof ; UOhtVfl 




















































op kog)k?)ra0ß3?ö 19«féè£apef III* Qögovoas 
"V. --ntiifoi&ftG# ; 
t?ov.dBhte!B In avmaim 
eöb©fcs&&sldi#at*k# 
2» SokjOBgawassen kk* ßt#fc« 
$« Ûn1)oîî0r»aeld»feeô 
4$. SefteoKgewaasea kk«fes« 3L 
$# F2.aD^r80öi|Vall0 kk#ot»k* ' 
é* 5&&vöWal*vt*ilö kk|kea X 
II, IlöVöSfS'sal i sphtme lds*s%k» 
0» flairas al » schon© ketens !• 
9« Söhoua kk^Kl 
. " *' •"* > >•' * 
lÖ«»a«o t&»$X«aP&F* km I 
liitScsÏiööo t&gotêeïdi&â* .' 
|g#,g$tö»e kkj.steeieiadö kau 1» 
* . A • 
J,Sehono kk*ï>lEatlö aoîe^es ei.k». 
$4* S^tfs 'fekjpi eatio, «ekjee» kas % 
nimînf ffiT" 
Bô&p&âéliiKf ...,( ..... ^ 
15/5 18/5 .22/5 25/5 
1# 0»feôî»anà®ldj(.fi!%k# m 3?»s . rni 
tà. Séfcoao 9&f«t£pi4* ' 100 87*ß 7<M • it»> 
Ontjolimiflald# fck,kas 31 100 91*9 0S?4 7^1 
4i: tQhtim kk* kßö 1 löö 04s •91*4 8?»3 
5« ?3.8Vö2?0oai»vttile kkjsf.k* 100 93»a 73,9 jW$ 
4% $9„avor goal» vuile kk»kae 1. • IQO 97*5 • 734 20t 
?* S£a*o*s*ai »oa&oas kkv st^k* 100 93* 2 .' ' 82,9 ?3*& 
$#. £3. aTöïWsl * efchone kkjkas 1 . 100 • 9S#0 85»4)> •• ƒ 86*4. . 
f.# Sftbpttft kkfKlata^ws"» < Höo 94»<S 83,6? '^9## 
.tOftSoîiOîie Ë2î:#îà«ai,,wr« kas 1 iöo 99*4 9öt* 93#!- ; •  
II»schotte kk»etööleimte»at,k* 100 8<M 75|4 ****•• 
$%S0&o*i« kk|ót00lèiudiö:»kaj? 1 1ÖQ 01? 6?#9 83# 
||*S£hoa© kk,plastio Bak^oa^at^k» iöö 99f9 mr 
14*S<?ho»ö. fckfEiôetiç aek^e^ifkasl 100 100 mi &$f 
tù . «j 
Vf jî| 
f ® & 0, 0 
«•f 
















M jM M M # :*Ö » *» Gt Wt 4* V ft> •5» W « M O •" • • • » • « • . . ,• wtfc - 'M -'49 £+* t. • * •• -f-y » .« • > «• • •ƒ• •• *»•:'. •; . , V* q-
'  •  v *  > » ' . * • .  •W/ * * i «, %• * *. ' 
\ö' w vQ vp ^ -V0 vo \o \s> \ô >ö xo ve s«» 
m O ur >»• 'S- (Lu 
3? Hi 
^ cv • .. ^ m . .to* *£55 ' TfT «•& "wd 
•. ..*a jt # ««-3 '*&•> do \& \p M? v© 





ça «4 .'*4 ' ^w) vn t GO ta}» <S> '«$» if« vn :t$4 K^» I a» • Cû o* . *»•» CÖ <J1 
1*1 *1^# |*i£ f**l ffai '«** 
O © p O O Q O P O P P P P P 
M- M "M" Q) h* M V9 M Cö M H -«4. .-4' 
P P P O VQ P «$* P 1& P- 'P 
H M tj% CV VO « VQ _» H , VÖ SO _ .Ä. p p vo «m «in m* p »j* *$* ov «v 
M ' .M' va i -I' \Q \jt v> 
P P \0 6* I#* V».' V© 0V ' ft* >0 «#• VI' 
\0 VO M5 MM H- H M M VQ' \â VO \A 
.»» i» t» Q Q P P O P «»* «S* m*' ft* 
V O  v o  » ' g  M  H M M \0 vo Vû VQ cb. 
ft* ft* P P P P P ft» ft* ft» ' 
Vû \o {a 
• S^4 .«P 
VÔ' VO \0 
» » # • # »  
vo co 
m vo. •«»» c» 
•SÄ "Vô ' ;tt> Ôv "Vö 4. • §• '*£!> tâ 
^ #'#* #* B- '" ' " m MS '#• #' 
•«I O ö o 0 p # • # # <jjk''0 ô ö 
iM • p 









M O \fi H* Vs., «A 
Ç* g» 








ta m # et 
«<? p â ' â ' o ö <* 'Ö- ó o ô '0 o .r**. ir*.. • i .i ' - -
H 
JtT 
• '& :0 
S" S* . M M 
p # i1 <& '^ :  ^ 3 p p p p p 
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l^öimaTöQ'öi o$ feosakôaEiôyô 15 mei 1956*. $m&t $$$.* 
gaghthold* Màvm&im bi.j 1500: g.; 
BoihnncieliïJ« ~~i"—-—. 
15/5 18/5 22/3 f 1/1 
1«. ôntshsaûeld» stonciîkcsaor» . 42 • 71 96 72 
fit Boheme kotnkeraaos?« ©t#k* 42 67 • 75 ' Il 
1# Ü&behandolde kk9 fcaa 1 . 42 50 5$ ?! 
4« Bohono kk9 kas 1 ' 42 50 .  • #  
5* l^avosreeal» vuile kk*at»k* 42 51 • 69 • #• 
Havoraeol^vuil© kk»kaa 1* 43 49 m 
f# ï^avöraQQi?Qohööó kk? àt#k* 42 59 47 • 
S# Fittvoraeel* sohono kk* ksa !• 42 " 52 51 • 
$» Sohoae m* XUdtafc*li»to* 43 # 84 • •# « • 
lO*Bahona kkjPl»afw. kas 3.« 42 42 4? 44 
li*Sçhoao B&.atselsindo st*k« 43 72 73 Î4 
%Q#Mùhf>m kk»stealeindô kaa l* 42 55 53 • Il 
$3#8<?ÏKWÎ9 'kk»p3.äci%io eafcjae $%*k*- 43 42 • • 37 • # •  
3,4* S'oï&B® kfcfpl&atie Kak4a$*ka9 1# ' 4 8  •  44 ' M 30 
ö: ^ m ov 6v * & & 0 w i* 
m & m**&"** P' # #.'•# •»» 
.•r/: ï- ** *# w *# *• $ •** ^ ..<& o ,y a» 
"Ft* V'^TiTi*- ** * * %• •# •« •# #• 
«» '# » $ «w •*& •% w V« *& & # «** .# 
<*..«* m 0 &• a ** • M; *& w-w w* o 
*»• #;$ -$ # m* .m « # 
t I w «*• o. •*» t • •&'•«*' o # #. «* 
"TCT 
à t *$* # # # f g,, # # j#k m 
f f  i l  #  #  § * • » ! §  * $ » . # « * $ >  
\ .• <. 
